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Resumo: O Aleitamento materno é recomendado exclusivamente até o sexto mês e de 
modo suplementar até o 2 ano de vida. Estudos sustentam inúmeros benefícios biológicos, 
imunológicos, emocionais e sociais dessa prática para a mulher e seu recém-nascido. 
Estatísticas vem demonstrando que, apesar das campanhas de incentivo o desmame 
precoce é ainda uma realidade constante. Em busca de compreender os fatores que 
obstaculizam o aleitamento materno criou-se a pergunta PICO: EM PUÉRPERAS DE PÓS 
PARTO IMEDIATO, QUAIS OS FATORES QUE INTERFEREM NO PIOR DESFECHO OU 
INTERCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A AMAMENTAÇÃO? Metodologia: Utilizados os passos da 
prática baseada em evidência como método de pesquisa, de 2014 a 2017. Foram 
selecionados 5 artigos dos 20 encontrados. Resultados: Destacaram-se como fatores: a 
personalidade materna, seu conhecimento em amamentação, condições do nascimento e 
pós-parto, intercorrências mamárias, apoio e hábitos culturais familiares. Mais 
tardiamente, o retorno ao trabalho, papel feminino de provimento familiar, 
desconhecimento de técnicas de retirada e armazenamento corretos do leite materno, 
comodidade e praticidade do aleitamento artificial. Conclusão: A mulher reconhece os 
benefícios do aleitamento materno, mas conhece poucas estratégias para mantê-lo. Tem 
fragilidade na rede de apoio familiar e de seu vínculo empregatício. É preciso refletir sobre 
mudanças de estratégias na educação em saúde na atenção básica e abrir novos espaços 
na tentativa de criar ambientes que supram essa demanda e possam de alguma maneira 
modificar a realidade atual.  
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